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 xt＝1＋Σki＝1β1i xt－i＋Σki＝1γ1i yt－i＋Σki＝1δ1i zt－i＋u1t， (1―1)
 yt＝2＋Σki＝1β2i xt－i＋Σki＝1γ2i yt－i＋Σki＝1δ2i zt－i＋u2t， (1―2)















 xt＝1＋Σki＝1β1i xt－i＋Σki＝1γ1i yt－i＋u1t， (1―4)








立仮説H1を採択して，Grangerの意味で yかxへの因果関係がある (y→x)と判断する。xから y




















































































































ラグ次数 帰無仮説 F値 p値
2
政府支出 CM2 0.35378 0.7055
CM2 政府支出 2.85571c 0.0764
2
名目GDP 政府支出 3.20698c 0.0576
政府支出 名目GDP 4.62834b 0.0195
2
名目GDP CM2 1.44142 0.2556




























































































































期間 S.E. CM2 政府支出 名目GDP
1 0.014552 100.0000 0.000000 0.000000
2 0.028532 97.02095 0.222698 2.756350
3 0.041784 92.15298 1.498979 6.348037
4 0.053133 88.28632 2.994159 8.719521
5 0.062500 85.55087 4.201538 10.24760
6 0.070260 83.46126 5.070849 11.46789
7 0.076791 81.64790 5.673841 12.67825
8 0.082374 79.91194 6.079251 14.00881
9 0.087211 78.16075 6.333782 15.50547
10 0.091455 76.35487 6.469032 17.17610
政府支出の分散分解
期間 S.E. CM2 政府支出 名目GDP
1 0.031749 7.467018 92.53298 0.000000
2 0.055680 2.660500 30.09022 67.24928
3 0.058862 2.518176 27.51427 69.96756
4 0.065765 6.779520 29.77643 63.44405
5 0.070866 11.48837 27.42068 61.09095
6 0.077057 12.10936 24.91163 62.97901
7 0.083190 10.61291 22.36822 67.01888
8 0.083378 10.97596 22.29338 66.73067
9 0.083552 11.32243 22.21857 66.45900
10 0.084286 11.71692 22.35000 65.93308
名目GDPの分散分解
期間 S.E. CM2 政府支出 名目GDP
1 0.017774 13.00698 5.629833 81.36319
2 0.033626 8.673985 1.584457 89.74156
3 0.041746 12.30715 1.129874 86.56297
4 0.047892 18.08898 1.998304 79.91271
5 0.055422 20.97590 3.308781 75.71532
6 0.062411 22.39151 3.969887 73.63861
7 0.069310 21.58358 3.983077 74.43334
8 0.075723 19.23363 3.493965 77.27241
9 0.080260 17.36525 3.141125 79.49362







期間 S.E. 名目GDP CM2 政府支出
1 0.017702 100.0000 0.000000 0.000000
2 0.031844 92.27559 2.399197 5.325212
3 0.042804 86.92009 8.240100 4.839810
4 0.051945 82.88394 13.63582 3.480250
5 0.059925 80.32204 17.06223 2.615726
6 0.066918 78.97649 18.88715 2.136356
7 0.072993 78.39677 19.74856 1.854669
8 0.078217 78.25788 20.06671 1.675409
9 0.082669 78.37803 20.06932 1.552644
10 0.086435 78.65788 19.88022 1.461896
CM2の分散分解
期間 S.E. 名目GDP CM2 政府支出
1 0.014552 6.004248 93.99575 0.000000
2 0.028532 2.097820 96.81287 1.089306
3 0.041784 0.982139 94.82752 4.190339
4 0.053133 0.617217 92.22924 7.153544
5 0.062500 0.467845 90.14972 9.382436
6 0.070260 0.416848 88.55736 11.02579
7 0.076791 0.452399 87.24863 12.29897
8 0.082374 0.595944 86.06697 13.33709
9 0.087211 0.876697 84.91516 14.20815
10 0.091455 1.320949 83.73465 14.94440
政府支出の分散分解
期間 S.E. 名目GDP CM2 政府支出
1 0.046836 2.330554 97.66945 0.000000
2 0.056830 7.091165 75.11150 17.79733
3 0.061061 8.634322 65.31054 26.05514
4 0.062315 9.666443 62.71712 27.61644
5 0.062958 11.06616 61.44553 27.48831
6 0.063727 13.10380 59.97572 26.92048
7 0.064723 15.65056 58.20824 26.14119
8 0.065876 18.37488 56.35758 25.26754
9 0.067087 20.99798 54.60708 24.39494
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